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penurunan pendengaran pekerja. Faktor yang mempengaruhi intensitas kebisingan 
terhadap penurunan pendengaran pekerja yaitu umur, masa kerja, penggunaan 
APT, riwayat penyakit telinga, riwayat kesehatan, riwayat trauma kepala, riwayat 
pekerjaan sebelumnya, dan penggunaan obat ototoksik. Berdasarkan hal tersebut, 
peneliti ingin meneliti pengaruh intensitas kebisingan dan karakteristik pekerja 
terhadap penurunan pendengaran pekerja di PT. X. 
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One factor that could result in disturbance of health in the process of 
production is noise the following noise interferes due to the use of the machine 
production. The purpose of this study is to analyze the influence of intensity noise 
and the characteristics of workers against a decline in hearing workers exposed 
to noise in production units and officer Steel Melting Shop PT. X. 
This study used cross-sectional design. Population of the study is labor in 
the production of Steel Melting Shop PT. X as many as 108 employees. Samples 
are 28 employees of the group's exposure and the amount of same in the group not 
exposed, taken by simple random sampling with criteria inklusi willing to be the 
sample of the research and not experience pain. Variables independent is the 
intensity noise, the characteristics of workers (age, past work and their use of 
Tools, Protective Ears). Variable dependen is a decrease in hearing of your 
workers. 
Noise measurements in the unit production of Steel Melting Shop PT. X 
show his worth beyond NAB (106 dB -107 dB). Workup audiometri show 22 from 
28 sample groups exposed had abnormal hearing threshold value (>25 dB) while 
in the group not exposed to whole normal of 28 samples. Test with correlation 
pearson showed relationship between intensity noise and the characteristics of 
workers with a decrease in hearing of your workers. 
Conclusion from this study is that noise in the unit production of Steel 
Melting Shop PT. X beyond NAB and many workers have the Value of the 
Threshold Look not normal. the results of the research got results that there is a 
relationship between the intensity noise and characteristics of workers with a 
decline in hearing workers PT. X. Need to do the observation and evaluation of 
the use of the apt of the time when working in noise more intensive. Need 
activities safety breafing before working effectively to provide knowledge to 
workers about the importance of the use of the APD when it's working. 
 
Keywords: noise, workers characteristic, decrease in hearing 
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Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dalam 
proses produksi adalah kebisingan berupa suara yang mengganggu akibat 
penggunaan mesin produksi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 
pengaruh intensitas kebisingan dan karakteristik pekerja terhadap penurunan 
pendengaran pekerja yang terpapar bising di unit produksi dan officer Steel 
Melting Shop PT. X. 
Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross-sectional. Populasi 
penelitian adalah tenaga kerja di unit produksi Steel Melting Shop PT. X, 
sebanyak 108 pekerja. Sampel penelitian sebanyak 28 pekerja dari kelompok 
terpapar dan jumlah sama pada kelompok tidak terpapar, yang diambil secara 
simple random sampling dengan kriteria inklusi bersedia menjadi sampel 
penelitian dan tidak mengalami sakit. Variabel independen adalah intensitas 
kebisingan, karakteristik pekerja (usia, masa kerja dan penggunaan Alat Pelindung 
Telinga). Variabel dependen adalah penurunan pendengaran pekerja. 
Pengukuran kebisingan di unit produksi Steel Melting Shop PT. X, 
menunjukkan nilainya melebihi NAB (106 dB -107 dB). Hasil pemeriksaan 
audiometri menunjukkan 22 dari 28 sampel kelompok terpapar nilai ambang 
dengarnya tidak normal (>25 dB) sedangkan pada kelompok tidak terpapar 
keseluruhan normal dari 28 sampel. Pengujian dengan uji korelasi pearson 
menunjukkan ada hubungan antara intensitas kebisingan dan karakteristik pekerja 
dengan penurunan pendengaran pekerja. 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kebisingan di unit produksi Steel 
Melting Shop PT. X, melebihi NAB dan banyak pekerja memiliki Nilai Ambang 
Dengar tidak normal. Hasil penelitian yang didapati yaitu ada hubungan antara 
intensitas kebisingan dan karakteristik pekerja dengan penurunana pendengaran 
pekerja PT. X. Perlu untuk melakukan observasi dan evaluasi penggunaan APT di 
saat bekerja di tempat bising lebih intensif. Perlu kegiatan safety breafing sebelum 
bekerja efektif untuk memberikan pengetahuan bagi pekerja tentang pentingnya 
penggunaan APD saat bekerja. 
 
Kata kunci : kebisingan, karakteristik pekerja, penurunan pendengaran 
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